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?? ? 「 」（『???』?ー ） ? 。『??』 ? 。『宋史」巻四八六•夏国伝下。但し『西夏書事』巻一三九・紹興九年六???? 。??? （ ―― ?）?? ??? っ 、??（―? ??? ? 、 ? 、 ? っ?っ ?。 っ ?っ? ?? っ 、??? ? （ ―
?
?
???? 。 「 ―???」（『 』――― ） 。『金史」巻四・熙宗本紀及び巻一三四•西夏伝。?????のことである（『金史』巻四・熙宗本紀、及び巻六十•交聘表上）。??、???? ー っ?? ? 、 ? っ??? 。
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????っ ? 。『??」 。??? ? ? （『 ? 」 ―『金史』巻七一・斡魯伝、巻七 一・婁室伝、巻ニ二四•西夏伝など。『??』 ? ? 、 。?『??? 」 。『三朝北盟會編』政宣上峡一―五。『宋史」巻四八六•夏国伝下などに??? ?? 。 『 』 （ ―― ）????? ?『?? 」 ――― ?
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